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керівник – проф. Куделко С. М.  
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серпні 1943 року. Науковий керівник – доц. Павлова О. Г.  
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Науковий керівник – проф. Сергєєв І. П. 
 Баранов Олександр Миколайович. Скандинавська релігія в VIII–IX ст. 
Науковий керівник – проф. Голубкін Ю. О. 
 Василенко Дар’я Василівна Ульріх фон Гуттен – видатний німецький 
гуманіст. Науковий керівник – проф. Голубкін Ю. О. 
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проф. Сорочан С. Б. 
 Джафаров Ренат Зіраддінович. Остготи та Остготське королівство за 
писемними та археологічними джерелами. Науковий керівник – 
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